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способствовать существенному улучшению качества и уровня жизни в регионах Якутии и 
Восточной Сибири, даст импульс их устойчивому развитию, увеличению уровня 
газификации, созданию новых рабочих мест, поступлению налогов, развитию газохимии. 
Наконец, проект позволит превратить Восточную Сибирь в центр делового, 
политического и инновационного сотрудничества[3].
Проект «Сила Сибири» носит отчасти политический характер. Ввиду политической 
обстановки, сложившейся в мировом сообществе из-за ситуации на Украине и западных 
санкций по отношению к России, тесное сотрудничество с Китаем даст России 
возможность для более широкой и масштабной диверсификации экспорта, возможность 
создавать проекты глобального масштаба, а также возможность что-то противопоставить 
западным финансовым санкциям в отношении России [6].
В результате реализации проекта ожидаются следующие итоги: диверсификация 
экспорта сырья, синергетическое воздействие на развитие Восточной Сибири и Якутии, 
поставки газа в сопутствующие отрасли, ускорение темпов газификации, строительство 
газоперерабатывающих и газохимических комплексов, снижение уровня безработицы.
Стратегической задачей Российской Федерации является освоение и подъем 
Сибири и Дальнего Востока, создание зон опережающего развития, инфраструктуры, 
которая будет способствовать развитию отношений со странами Азиатско-тихоокеанского 
региона. В этом плане энергетический проект «Сила Сибири» позволит России укрепить 
свои позиции в АТР, и через энергетическое сотрудничество с ведущими странами 
данного региона развить экономику Сибири и Дальнего Востока.
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Создание концепции экономической безопасности предприятия и формирование 
системы обеспечения предусматривают обнаружение, учет и определение методов 
предотвращения или ослабления влияния опасных факторов и угроз предприятию.
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Важнейшей характерной чертой предпринимательской деятельности является риск. 
Предприниматель, осуществляя свои замыслы, действует на свой страх и риск. Бывают 
ситуации, когда он или его предприятие не в состоянии соперничать с конкурентами или 
сталкивается с ситуациями, влияющими на бизнес. Предприниматель поставлен в 
условия, когда должен заранее знать источники, факторы риска и угрозы экономической 
безопасности предприятия.
Фактор риска в предпринимательской деятельности является причиной опасности, 
приводящей к убытку или ущербу. Источники опасности -  это условия и причины, 
заключающие в себе враждебные намерения или деструктивную природу. По своему 
происхождению они являются естественными, природными, техногенными или 
социальными. Факторов риска огромное количество, и каждый имеет влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность, что непосредственно связано с условиями 
существования бизнеса. Однако все факторы можно классифицировать.
В отношении возможности их предугадывания, различают предвидимые и 
непредвидимые опасности и угрозы. Предвидимые, это те факторы, которые возникают 
при определенных условиях, они достаточно изучены и известны исходя из опыта 
финансово-хозяйственной деятельности. Непредвидимые факторы появляются 
неожиданно при непредсказуемых действиях конкурентов, перемене правовых норм, 
трансформации социально- экономической или политической среды. В этих случаях 
предпринимателю или руководителю соответствующих служб необходимо вовремя 
обратить внимание на возможность возникновения непредвидимых факторов риска и 
предотвратить или ослабить их влияние на бизнес.
В зависимости от источника возникновения угрозы экономической безопасности 
предприятия факторы делятся на объективные и субъективные. Возникновение 
объективных факторов происходит без участия предприятия или его решений. Это 
пребывание финансового рынка и связанных с ним сфер, состояние научных открытий, 
которые не зависят от работоспособности специалистов по экономической безопасности. 
Данные факторы необходимо принимать во внимание при принятии управленческих 
решений. Появление субъективных факторов связано с намеренными или 
непреднамеренными действиями людей, различных органов, в том числе 
государственных. Их предупреждение основывается на влиянии на субъектов 
экономических отношений.
В зависимости от возможности предотвращения факторы делят на форс-мажорные 
и нефорс - мажорные. Войны, стихийные бедствия чрезвычайные ситуации являются 
причиной возникновения форс-мажорных факторов риска. Их возникновение, как 
правило, непреднамеренно и решения должны приниматься вопреки сложившейся 
ситуации. Нефорс - мажорные факторы риска могут быть предотвращены принятием 
своевременных мер.
В зависимости от вероятности наступления факторы подразделяются на явные и 
латентные. Явные факторы -  это реально существующие и видимые. Латентные 
представляют собой тайные, хорошо скрытые и трудно обнаруживаемые. Они 
появляются, как правило, внезапно, поэтому ликвидация их последствий требует срочных 
решений и мероприятий.
По природе возникновения факторы риска подразделяют согласно причине 
возникновения: политические, экономические, техногенные, правовые, криминальные, 
экологические, конкурентные.
Относительно потерь, возникающих при действии факторов риска, различают 
трудности значительные и катастрофические, а по степени вероятности -  невероятные, 
маловероятные, весьма вероятные, вполне вероятные.
Также различают факторы по времени возникновения:
- близкие (до одного года),
- далекие (более одного года),
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а в территориальном пространстве:
- территория предприятия,
- прилегающая территория,
- территория региона, страны, зарубежная территория.
В научной теории наиболее распространена классификация факторов риска в 
зависимости от области возникновения:
- внутренние,
- внешние факторы.
Внутренние факторы риска возникают непосредственно на предприятии, они 
связаны с производственно-хозяйственной деятельностью и влияют на финансово­
экономические результаты, оказывают влияние на качество планирования, принимаемые 
решения, финансовую политику. Внешние факторы никак не связаны с производственной 
деятельностью.
Зачастую совокупность внутренних и внешних факторов оказывают влияние и 
претендуют на возникновение опасности для государства в целом. Примером такого 
воздействия на государство в целом служат доминирование сырьевых товаров в 
российском экспорте, невысокая конкурентоспособность российской экономики, 
структурная недоразвитость экономики в целом.
Количество внутренних и внешних факторов риска большое множество. Это 
связано с тем, что предприятие в ходе финансово-хозяйственной деятельности вступает в 
разнообразные связи и отношения. В ходе различных каналов связей, таких как 
материальные, информационные, кадровые, возникает обмен и использование ресурсов. 
Все эти отношения протекают в определенных условиях (политических, социальных, 
экономических) сложившихся в данной ситуации, которая оказывает значительное 
влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, 
экономическая безопасность предприятия находится под постоянной опасностью.
По мнению многих российских ученых, нарушение сложившихся каналов связей 
определяется следующими причинами:
- нежданные изменения окружающей среды,
- изменения, принуждающие предприятие менять условия хозяйствования.
Сюда можно отнести перемену ценообразования, изменение налогового 
законодательства, трансформацию социально-политической ситуации, возникновение 
новых эффективных предложений, как в заключении контрактов, так и в более 
рентабельных условий работы, модификацию целей и установок работы предприятия в 
целом и его подразделений и изменение личностных отношений между руководителями, 
внешними органами, трансформацию физических условий производственных, 
финансовых, трудовых ресурсов.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности подвержены влиянию таких 
факторов как:
- положение предпринимательской среды,
- состояние местных сырьевых и энергетических ресурсов,
- изменение транспортных и других коммуникаций,
- обстановка среди конкурентов,
- существование незадействованных трудовых ресурсов, степень их 
профессионализма,
- уровень жизни населения.
Внешние факторы, оказывающие воздействие на экономическую безопасность 
предприятия подразделяются на политические, социально-экономические, экологические, 
научно-технические, технологические, юридические.
К политическим факторам риска, влияющим на результат финансово­
хозяйственной деятельности относится политическая ситуация в определенном регионе и 
в стране в целом. Постоянство политической власти, неизменность курса развития
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рыночных отношений, содействие предпринимательству, сопротивление коррупции и 
криминализации влияет на результативность бизнеса. На экономическую безопасность 
предприятия оказывают влияние и такие факторов как положение межнациональных, 
религиозных, этнополитических и территориальных споров, расхождения между 
региональными и государственными органами по вопросам компетенции и 
ответственности.
Для эффективного продвижения предпринимательства немаловажную роль играют 
социально-экономические факторы, от которых зависят правила и условия ведения 
предпринимательской деятельности. Сюда относят, прежде всего, состояние денежной 
эмиссии в стране, которая определяет нормальный уровень денежной массы и 
гарантирование платежей, изменение правил валютного обращения и тарифов, контроль 
за естественными монополиями.
Предпринимательская деятельность во многом зависит от процентных ставок по 
кредитам центрального банка Российской федерации, уровня инфляции, изменения 
доходов трудящихся. Перечисленные выше условия являются прямой причиной 
изменения платежеспособного спроса населения, цен на сырье и материалы, оттока или 
притока финансовых ресурсов, поведения коммерческих банков, увеличения или 
сокращения предпринимательской деятельности. В последнее время значительное 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия оказывает курс рубля, 
отправленный в «свободное плавание».
Со всеобщим ухудшением экологической обстановки в мире, этот фактор риска 
начинает оказывать все большее влияние на экономическую безопасность предприятия. 
На первоначальном этапе управления влиянием на окружающую среду государство ставит 
ряд прямых запретов, касающихся ограничения организации экологически вредных 
производств. На следующем этапе контроля за окружающей средой находятся механизмы 
охраны, основывающиеся на правилах экологического нормирования и платного 
природопользования. Однако, как бы не пытались улучшить состояние окружающего 
мира, влияние на него различных действий ухудшает предпринимательскую деятельность.
Изменение научно-технических и технологических факторов требуют постоянного 
внимания от предприятий. Достижения и прорывы в области техники и технологий, 
разработка ноу-хау, новшества в управлении и организации труда обеспечат высокую 
конкурентоспособность при условии их внедрения на предприятии.
Коммерческая деятельность происходит в рамках правового поля. Большое 
значение приобретает состояние законодательства по организации бизнеса в стране, 
регионе и каковы возможности его изменения. В данном случае важная роль принадлежит 
налоговому законодательству, поддержке предпринимательства, правам и 
ответственностям предпринимателя.
Таким образом, контроль коммерческого риска, является одним из важнейших 
условий гарантирования экономической безопасности предприятия и создания условий 
для достижения целей бизнеса. В современных реалиях, когда обществу в целом угрожает 
много опасностей, обеспечение экономической безопасности предприятия во многом 
зависит от того, как предприятие сможет противостоять возможным угрозам.
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